






























































































④ステークホルダーの利害の尊重（Respect for stakeholder interests）：組織は，自らのステークホ
ルダーの利害を尊重し，よく考慮し，対応すべきである。
⑤法の支配の尊重（Respect for the rule of law）：組織は，法の支配を尊重することが義務であると
認めるべきである。
⑥国際行動規範の尊重（Respect for international norms of behaviour）：組織は，法の支配の尊重と
いう原則に従うと同時に，国際行動規範も尊重すべきである。

























































































































































































































































































2006：120）。1990年制定のADA（Americans with Disabilities Act）では対象が拡大し，法で定義
する「公共設備」に該当する民間事業所や商業施設等となっている。有資格の障害者（qualified
individuals with disabilities）への雇用上の差別が禁止されている。有資格とは，合理的配慮の提供に



























































































































































































































































































川島 聡・東 俊裕「第１章 障害者権利条約の成立」長瀬 修・東 俊裕・川島 聡編著『障害者の権
利条約と日本―概要と展望』生活書院，2008年，11－34．
川島 聡「障害者権利条約の概要―実体規定を中心に」『法律時報』（81）４，2009年，４－14．
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